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Greatest Alumni Problem Is Genuine Loyalty! 
By Virgil Lawyer, BA'46 not be forced or made mandatory. What 
It is an honor to be granted the privil- you do for Harding you will do because 
ege of writing my fellow alumni by way you desire to do it. 
of this column. The greatest problem fac- When I see twenty-five or thirty young 
ing Harding Alumni is not raising money people on their way to the county poor 
or getting students for the school. It is farm each Sunday afternoon; when I see 
LOYALTY! Money is easy to raise and the Personal Evangelism Class attended 
students are easy to persuade when we by over two hundred people on Monday 
feel a deep devotion and loyalty to the evening; when I see the Student Union 
institution which has helped to shape our walls covered with signs advertising our 
lives for good. various mission clubs; then I know that 
Harding is still the same place of service 
and dedication that it was twenty or 
forty years ago. 
While in the process of writing this 
editorial, I had the privilege of hearing 
Jimmy Allen present an inspiring chapel 
talk. Jimmy's theme touched on this sub-
ject of loyalty. 
Jimmy Allen helps to illustrate the 
point I am trying to make. Jimmy came 
to Harding a self-admitted smart aleck 
and with a chip on his shoulder. Rather 
than his teachers slapping him down and 
"putting him in his place," they gently 
revealed through their own lives the 
"better way." 
Why aren't all Harding students as 
grateful as Jimmy Allen? Why do some 
of our graduates leave, succeed in theiI 
chosen careers with the tools Harding 
equipped them with, then fail to send a 
dollar per year to the Alumni fund? I 
can answer neither of the above questions. 
Loyalty must come from within. It can-
ANALYSIS OF ALUMNI 
GIVING FOR 1961-62 
Number 
Graduates 954 
Ex-students 512 
Total Contributors 1466 
Percent 
38.6 
14.2 
24.1 
Total Gifts $29,251.29 
The percentage of alumni giving during 
1960-61 rose 4.6 percent over the previous 
year. This is a good increase. The total 
cash gift is somewhat less encouraging. 
Top honors for classes go to the class 
of 1926 with 100 percent giving; the class 
of 1962 with 96 percent; the class of 1930 
with 69 percent; the class of 1944 with 
53 percent; and tied for fifth place with 
50 percent each were the classes of 1925 
1945 and 1946. ' 
Analysis of Percentage by Classes 
Class Percent Giving Class Percent Giving Class Percent Giving Class Percent Giving 
25 50 35 42 45 50 55 39 
26 1.00 36 23 46 50 56 41 
27 40 37 48 47 24 57 32 
28 46 38 ~3 48 37 58 43 
29 33 39 27 49 26 59 42 
30 69 40 62 50 29 60 39 
31 37 41 28 51 28 61 28 
32 35 42 24 52 39 62 96 
33 39 43 48 53 33 
34 45 44 53 54 32 
List of Alumni Contributors for Fiscal Year 1961·62 
HONORARY 
Mrs. C. L. Ganus, Sr. 
(Louise Nicholas) 
Ma Chandler 
G. M. Roberts 
E. H. Ijams 
GRADUATE STUDENTS 
Wayne R. Altman 
Thomas R. Estes 
Lucian Farrar 
lohn W. Kiss 
Clyde Miller 
Mrs. C. R. Mont~omery 
Mrs. Don Sime 
(Patricia Hawes) 
Masami Takata 
Mrs. Hallye Vanderpool 
ACADEMY 
Mrs. G. E. Alcott 
(Billy June Forbes) 
Mrs. W. D. Burkhalter, Jr. 
(Felicia Harris) 
Mr. and Mrs. Clean Lyles 
IMaxine Coates) 
SPECIAL AND EXTENSION 
GeorQe Beasley 
Mrs. J. E. Berryhill 
IJoan Derr) 
Mrs. Leslie Burke 
Corinne Whitten) 
Mrs. Luther C. Davis 
Mrs. Clarence DePew 
(Patsy Leewright) 
Mrs. Mabel French 
Mrs. Joe Hacker 
(Joan Benson) 
Mrs. Claude Ha·11 
IPleasant Collins) 
Mrs. John Hall 
(Grace Caton) 
T. D. Isom 
Mrs Zelma Lawyer 
John W. Lipsey 
Herbert Nalley 
Mrs. Ben Porter 
ILe Van Induik) 
Mrs. Jack Wood Sears 
(Mattie Sue Speck) 
Audrey Shewmaker 
Mrs. John Slatton 
ICarolyn Lansford! 
Mrs. Keith Stotts 
ILita Joan Oliver! 
Mrs. William Summitt 
IBetty Taylor) 
Mrs. William Wallace 
IVivian Greer) 
HARPER, CORDELL AND 
ARKANSAS CHRISTIAN 
Mrs. Nadine Allen 
Earl Benson 
Mrs. A. L. Brown 
Mr. and Mrs. W. M. Chadwick 
P. L. CoC)eland 
Mr. and Mrs. Fred W. Fo~~, Sr. 
ILaura Jones) 
W. E. O'Daniel 
L. C. Sears 
Mrs. Earl Taylor 
ICecil Gardner) 
Mrs. Tillman Terry 
(Fannie Hockaday) 
Mr. and Mrs. Jav L. lhompson 
IEdna Aden) 
ASSOCIATES 
Carl Allison 
Jim Atkinson 
James Atteberry 
Richard Batey 
Omar Bixler 
Harold Bowie 
Mrs. Venita Brid~er 
Mrs. Lloyd D. Frashier 
IAnne Earlv) 
L. M. Graves 
Mrs. Corinne Hart 
Conard Hays 
James Hedrick 
Irene Johnson 
Leman Johnson 
Houston Karnes 
Maurice Lawson 
Annabel Lee 
Jack Lewis 
Mr. and Mrs. Perry Mason 
(Elizabeth Brewer! 
Mrs. Dale McAnulty 
Ilmogene McAlister! 
Thomas J. McReynolds 
C. R. Montgomery 
Mr. and Mrs. Erie T. Moore 
John Prock 
Ed. Sewell 
Don Sime 
Nona Sisco 
Mrs. Emmett Smith 
lEmma Geer) 
Robert E. Street 
W.K. Summitt 
Mr. and Mrs. Bill TeaQue 
Buford Tucker 
Mr. and Mrs. W. B. West 
Mrs, Bob Winter 
(Nelda Holton) 
CLASS OF '25 
Mr. and Mrs. George S. Benson 
(Sallye E. Hockaday) 
A. B. Reese 
Harvey Riggs 
CLASS OF '26 
Mrs. Ann Caldwell 
IAnn Wilhite) 
Mrs. Harvey Rig~s 
IAlice Gray) 
Mrs. Ruby Stapleton 
IRuby Lowery) 
CLASS OF '27 
Roy B. Harris 
Mrs. Roy C. Kni~ht 
(Ruby Metlack) 
Clint E. Surber 
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CLASS OF 'U 
Mrs. Leon Hooker 
IEra Rives) 
Ruth O. James 
Mrs. Frank Kell 
(J oyce Duva II) 
Mrs. J. C. Kingsley 
(Maurine Rhodes! 
Mrs. A. B. Reese 
D. W. Rhodes 
Mr. and Mrs. L. O. Sanderson 
IRena WoodrinQ) 
CLASS OF '29 
Leo F. Ackers 
Mrs. David R. Bradlev 
(Irene Nations) 
Mrs. Walter Hendricks 
IAI ice Norris) 
W. E. Hi~htower 
Mrs. Fay Holt 
(Fay Smith) 
L. B. Jones 
Leonard Kirk 
Mrs. Robert Mont~omery 
(Hattie B. Murphey) 
Mrs. Lloyd Pre·sley 
(Margaret Lewers) 
Mrs. A. F. Puska 
(Dorothy Milner! 
Mrs. Galen Thomas 
Beunah Sch rader) 
Mrs. Clayton Webb 
(Ruth C. Flint) 
CLASS OF 'le 
Pearl Ardrey 
Ethel Brabbzson 
Kenneth L. Dart 
Everett Evans 
Mrs. A. B. Henderson 
(Carrie Olson) 
Pearl Latham 
Mrs. F. W. Mattox 
(Mildred Formby) 
Mrs. Lloyd Meadors 
(Marie Davidson) 
Lawrence D. Patton 
Harold Platt 
Dallas Roberts 
J. C. Shewmaker 
Lloyd L. Smitl1 
Charles R. Talkin~ton 
CLASS OF 'Sl 
J. Ha rvey Dykes 
W. Ira Dykes 
Marvin W. Hastings 
Mrs. F. E. Hayes 
I Bertha Benson I 
Mrs. Ruth Jones 
IRuth Ma?le) 
Mrs. Lois June Massey 
(Georgia Hardin) 
Mrs. Charles Merryman 
(Ida R. Gardner) 
Mrs. James Wake 
(Dorothy McQuinddy) 
Mrs. Roy Whitfield 
i 
(Lois June McGregor) 
Mr. and Mrs. Herman O. Wilson 
(Elsie Mae Mills) 
CLASS OF '32 
Mrs. Paul Baxter 
(Opal Bean) 
Arthur Corse 
Mrs. J. Harvey Dykes 
(Elizabeth Pankratz) 
George Emptage 
A. B. Henderson 
Mr. and Mrs. T. L. Johnson 
(Ruth Ann Adkins) 
Mrs. Walfred Lantz 
(Mary Lee Riggs) 
Charles Merryman 
Mr. and Mrs. Clarence Mersch 
{Evelyn LambertI 
Robert G. Neil 
Dan OttinQer 
Mrs. Myrtle Rowe 
Rav Stapleton 
Roy Whitfield 
CLASS Of '33 
Mrs. Athelston Crowson 
(Eva Johnston) 
Mrs. Ira Dykes 
(Lottie Billingsley) 
Mrs. George Emptage 
IJean Dart) 
Mrs. Everett Evans 
(Beulah Rogers) 
Mrs. Lowell Gooden 
(Lela Hunter) 
Mr. and Mrs. Riley Henry 
(Nora Shanks) 
Alton A. Hollis 
Mrs. Dorothea James 
(Dorothea Smith) 
Mrs. Geraldine Kissire 
(Geraldine Drake) 
F. W. Mattox 
Ray McNutt 
Emmett McReynolds 
Mrs. James Morrow 
(Ellis Woodward) 
Mrs. Robert Neil 
(Martha Walker) 
Mrs. Harold Platt 
IEthel Clark) 
Mrs. J. C. Shewmaker 
(Joyce Copeland) 
Ott Shewmaker 
James R. Williams 
CLASS OF '34 
Mrs. O. P. Baird 
(Geraldine Rhodes) 
Mr. and Mrs. M. E. Berryhill 
IRheba Stout) 
Mrs. Joan J. Coleman 
IJoan Jones) 
Nei·1 B. Cope 
Madge Evans 
Jasper H. Gardner 
Mrs. Marvin Hastin~s 
(Susie Burns) 
F. E. Hayes 
James B. Johnson 
Glenn A. Pqrks, , 
Mrs. Arvil Smith "lei 
(Louise Kendri.ck) , 
Mrs. Raye E. Smith 
O. R. Tucker 
CLASS OF '35' 
Nathan H. Cleek 
Charles H. Coleman 
Mrs. Ralph Cralle 
(Eva Lee Bradley) 
Mrs. Morris Daniel 
(Edrie- Bell) 
Arthur F. Graham 
Herman Hall 
Leonard Johnson 
Mrs. Faye Lee 
(Faye ana Ice) 
Mrs. W. N. McClaren 
{Reba M. Dicksonl 
Mrs. Hardin Moses 
(Aline Goates) 
Frank Rhodes, Jr. 
Harry Risinger 
Mrs. Charles Stilber 
(Mary Murphy) 
F. Durden Stough 
Mr. and Mrs. Carroll Trent 
(Rachel Jackson) 
CLASS OF '36 
Jack Alston 
O. P. Baird 
Brute Barton 
C. A. Buchanan 
Mrs. Nathan Cleek 
(Mantein McClaren) 
Mrs. J. T. Camutt 
(Dona Pursley) 
Varna L. Davis 
Mrs. W. P. Deese 
{Gertrude Painel 
Mrs. J. L. Denton 
(Gladys Cullum) 
Robert Gibson 
J. C. Huddleston 
Mrs. Prather Jennings 
(Giva Lue StriplinQ) 
Mrs. Leonard Johnson 
(Bernice Cagle) 
J. C. Kingsley 
Mrs. James Mills 
(Jimmie Lee Layton) 
Woodrow Rice 
Charles Waters 
CLASS OF '37 
J. D. Bales 
Mrs. Bruce Barton 
(Nancy Gill) 
MarQaret J. Batey 
B. E. Bawcom 
Sam A. Bell, Jr. 
William M. Bryant 
Leslie Burke 
George L. Cunningham 
George W. DeHoff 
Mrs. Hugh Edwards 
(Geneva Hargis) 
James T. Gilliam 
Mrs. Arthur Graham 
(Harriet Kelly) 
Ale::!ne Hankins 
Rebekah Henderson 
Audrey Hewen 
Alvin Hobby 
Mrs. GIE 1n John~on 
IElizabjth Travis) 
Aubrey T. Jones 
Bernard E. Lemmons 
Joe L. Leslie 
Hrs. Brodie Owens 
(Bobbie Jamison) 
Mr .and Mrs. Charles Paine 
IMary Halbrook) 
Mrs. Charles Pitner 
(Mary Neal) 
Joe Pryor 
Claudia Rosenbaum 
Arvill Smith 
Mrs. M. I. Summerlin 
(Dorothv Merwin) 
Mrs. Charles Waters 
IN ina Quinn) 
Mrs. E. C. Wilson 
(Fave Striplin~) 
CLASS .OF '38. 
Mrs. Fave Br_ag~ 
(Fave Seeton) 
Mrs. Neil B. Cope 
(F)ossie Harwell) 
Mrs. J. A. Golleher 
(Ollie Couch) 
Mrs. Dee M. Green 
(Zelma Bell) 
Mrs. Louise Hester 
(Louise Terry) 
Mrs. Alvin Hobby 
{Geor~ia PruettJ. 
Mrs. Joseph Jackson 
(Kathleen Langford) 
Glenn Johnson 
A. H. Kennamer 
Mrs,. S. H. Minor 
(Elsie Mae Hopper) 
Brodie Owens 
Mr. and Mrs. Robert Vann 
ILeoia Mock) 
Mrs. James B. Whiting 
(Frances Colson) 
CLASS OF '39 
Annie May Alston 
Hobart E. Ashby 
Mrs. James O. Baird 
(Avanelle -Elliott) 
ROQers L. Bartlev . 
Mrs. Geor~e Beasley 
IAlice A. Davis) 
Nick Camp 
R. T. Cia rk, Jr. 
George Gurganus 
Mrs. Mildred H~lt 
(Mildred Cagle) 
Mrs. J. C. Huddleston 
(Evelvn Williams) 
Robert F. Lawyer 
Lois Maple 
Mrs. Woodrow Rica 
(Uzella Dykes) 
Mrs. Russel·1 Sammis 
ITommie Jean Davis) 
Norman K. Smith 
Mrs. David Whitlev 
(Ann Batey) 
Mrs. Maxine Woodruff 
[Maxine Gruverl 
CLASS OF '40 
Jamas E. Adams 
MarQaret Alston 
Lamar Baker 
J. E. Berryhill 
C. L. Bradley, Jr. 
Mrs. Kav Cavin 
[Edith Landiss) 
Mrs. R. T. Clark 
[Charlene BerQner) 
Mrs. J. Rodney Colvin 
[Sarah A. Boyd) 
Eddie G. Couch 
James W. Daniel 
Mrs. Carrie Davis 
ICarrie Cardinl 
S. Oscar Drake 
Mrs. Jay Foreman 
(Sara Cashon) 
Loyd D. Frashier 
Mr. and Mrs. Mack Greonway 
[T. Rose Terry) 
DouQ Harris 
Mrs. Lillie Huddleston 
Mrs. Joe Johnson 
(Wanda Hall) 
Gene Koken 
Valda Faye MontQomery 
Boyd E. Morgan 
Mrs. Olen Oden 
(Jewell Blackburn) 
HUQh Rhodes 
William Sanders 
Jaak Wood Sears 
Mrs. H. W. Scott 
(Leah Barr) 
Joe Spaulding 
Mr. and Mrs. William Stokes 
(Allive Jo Bryant) 
Alstone Tabor 
Mr. and Mrs. John Thornton 
(Nancy F. Vaughn) 
Murrey Wilson 
CLASS OF '41 
Mrs. Rogers L. Bartley 
(Mariorie Lynch) 
A. R. Brown 
Don C. Bentley 
L. Griffin Copeland 
Mrs. Ordis Copeland 
(Aleatrice Freeze) 
Mrs. Otis R. Couch 
(Geraldine Farrar! 
Mrs. Robert M. Cronin 
(Mary Alberta Ellis) 
Doyle F. Earwood 
Constance Ford 
Mrs. Scott Greer 
(Mary Gray) 
Mrs. Alvis Jones 
[Mary E. Skidmore) 
Lee Lambert 
Julian B. Lightle 
Mrs. Aubrey Miller 
(Mable YounQ) 
Walter Moore 
Louise Pitner 
Pauline Reid 
Mrs. Ransom Smith 
ITheda Hulett) 
Mrs. Cleo Sorrells 
(Reba Gifford) 
Mr. and Mrs. S. F. Timmerman 
(Maxine Paxon I 
Mrs. Leon Van Patton 
(Nannie Belle Maddox) 
Clyde Watts 
Mrs. Murrey Wilson 
(Hazel Gragg) 
CLASS OF '42 
Mrs. Virgil Bentley 
(Ann French) 
Mrs. James W. Daniel 
(Maude E. Webb) 
Kenneth Davis 
Mrs. Clifton Ganus 
(Louise Nicholas) 
Mr. and Mrs. Louis E. Green 
IElizabeth Arnold) 
Sarah Halbrook 
Mrs. DouQ Harris 
(Margaret Copeland) 
Mrs. James W. Holland 
(Virginia Stewart) 
Mr. and Mrs. James Maple 
(Nell O'Neal) 
Jim Bill Mclnteer 
Aubrey Miller 
Marguerite O'Banion 
A Earl Priest 
WaYne Smethers 
Mrs. Joe Smithson 
(Mariorie Meeks) 
Mrs. Joe Stephens 
(Mariorie McGibboney) 
Mrs. Alstone Tabor 
(Hyacinth Slaten) 
Mrs. James Yingling 
IEsther Marie Clay) 
CLASS OF '43 
Winston N. Allen 
Virgil Bentley 
Mrs: 'Griffin Copeland 
IGretchen Hill) 
Robert M. Cronin 
Mrs. T. E. Crothers 
(Lois L. Moorel 
Mrs. Gussie Eubanks 
CI if ton L. Ganus 
Mr. and Mrs. Thednal Garner 
IDoris Healy) 
Albert A. Gonce. Jr. 
Mrs. Robert Hare 
IRuth L. Bradley) 
Mrs. W. Cliff KOQer 
(Roberta Walden) 
D. C. Lawrence 
Mrs. Milton Malcik 
(Dorris Wallis) 
Mrs. Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner! 
Jack Nadeau 
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HardinQ Paine 
Mrs. J. D. Patterson 
(Beatrice Ellis) 
Mrs. H. B. Pearle 
(Ermyl McFadden) 
Lamar Plunkett 
Mrs. Raymond Sharp 
(Mildred O'Banion) 
CLASS OF '44 
Mrs. Isaiah B. Anthony 
(Estelle Webb) 
Mrs. Kenneth H. Bell 
(Joyce L. Blackburn) 
Mona Belle Campbell 
Richard N. Chandler 
J. Rodney Colvin 
Deener Dobbins. Jr. 
Donald Earwood 
Harry R. Fox, Jr. 
Mr. and Mrs. Duran Hagler 
IJo Bland) 
Mr. and Mrs. S. W. Larkins 
(Alma Thornberry) 
Mrs. Bill Lynn 
(Margaret Jane Sherrill) 
Mrs. H. E. McFatter 
(E. Madge Ellis) 
Paul Paden 
Mrs. L. C. Sears 
(Pattie Armstrong) 
James E. Shewmaker 
Mrs. Sidney Smith. Jr. 
(Lenore Campbell) 
Edwin L. Stover 
Mr. and Mrs. Keith Swim 
(Jean Woods) 
CLASS OF '45 
Mrs. James E. Adams 
(Mary Etta Langston) 
Mrs. Earl Byrd 
(Mariorie Hartzer) 
Mrs. Lloyd Co.lJier 
(Sarah Stubblefield) 
Mrs. Grady Cunningham 
(Sue Burford) 
H. Herbert Dawson 
J. E. Etheridge 
Worley Fe'rguson 
Mr. and Mrs. Robert Hawkins 
[Betty Maple) 
Mrs. Homer Horsman 
(Blanche Rickman) 
Mrs. Troye B. Kennon 
(Sarah B. Brownl 
Mrs. Myron L. KinQ 
(Eleanor Goodpasture) 
Gussie Lambert 
Mrs. D. C. Lawrence 
(Elouise Reese) 
Mr. and Mrs. Dean Lawyer 
(Normanda Webb) 
Mrs. Richard Lowrey 
(Ella Lee Freed I 
Joseph A. Rea 
Sidney Roper 
Mr. and Mrs. Wyatt Sawyer 
(Christine Neal) 
Mrs. Ed Sewell 
(Ann Richmondl 
-
Mrs. G. H. Sinele 
(Mabel Ford) 
Mrs. O'Neal Smelser 
(Bessie M. Quarles) 
Mr. and Mrs. Ralph Starling 
(Dorothy Johns) 
Mrs. EdWin Stover 
[Carmen Price) 
George Tipps, Jr. 
T. F. Vaughn 
Ruby Jean Wesson 
Wymer Wiser 
CLASS OF '46 
William O. Baker. Jr. 
Lucien Bagnetto 
Mrs. Richard N. Chandler 
(Dorothy H. Ray) 
Mr. and Mrs. Joseph E. Clark 
(Dorothy Brown) 
Lloyd Collier 
Samuel R. Collins 
Ordis Copeland 
R. Prewitte Copeland 
frank B. Curtis 
Clinton Elliott 
Mrs. Leon Gibson 
(Ruth McDearmonl 
Bob Helston 
Mrs. Gene Koken 
[Gwendolyn Farmer) 
VirQil Lawyer 
Ina Leonard 
Bill Lynn 
Mrs. B. J. Martin 
(Bertha Mae Tidwelll 
Mrs. Ronald T. Mayo 
(Laura Lee Arms) 
Mr. and Mrs. C. Ray Miller 
(Theda Robbins) 
Mrs. Malcolm Murray 
(Fayetta Coleman) 
Mrs. Jack Nadeau 
(Katherine Drakel 
Mrs. Inez Pickens 
[Inez Lemmon) 
Mrs. Joe Pryor 
(Bessie Mae Ledbetterl 
Mrs. Boyd Reese 
(Sibyl Rickmanl 
Mrs. Sidney Roper 
(Bonn ie Sue Chandlerl 
Bill Smith 
Emmitt Smith, Jr. 
Albert P. Stroop 
Mr. and Mrs. Axel Swang 
(Doris Cluck) 
~an Ulrey 
Mrs. Thomas Walkup 
(Gladys, Waldenl 
Lloyd E. Wheeler 
Mrs. Reaqan Yarbrough 
(Jeanne Guerlayne Fuller) 
CLASS OF '47 
Mrs. Lucien Baqnetto 
[Mary Jo'O"Neall 
Mrs. Joseph P. Burks 
(Miona J. ,'Shaw) 
Mrs. R. Prewitte Copeland 
[Betty Sue Taylor) 
Mr. and Mrs. James Ganus 
(Doris Johnson) 
Bryan T. Gray 
Bi lIy C. Harris 
Mr. and Mrs. Therman Healy 
(Mereda Jackson) 
Mrs. Bob Helston 
(Mary Belle Garner) 
Mrs. Frank Hassman 
(Dorothy J. King) 
Mrs. Bryant Howell 
[Mary A. Harris} 
James B. Kinney 
Mrs. Roqer MacKenzie 
(Cornelle Patterson) 
John Mason 
Jack McCorkel 
A. C. Moore 
Mrs. Gerald Morr;an 
(Emma Lou Russell) 
Mrs. Max Mowrer 
(Mildred Minor! 
Ralph Noffsinger 
Mrs. GeorQe Palmer 
[Helen Smith) 
Mrs. Bill Petty 
(Claudia R. Pruett) 
Rosemary Pledger 
Mrs. James Shewmaker 
(Reba F. Nadeau) 
Mrs. T. F. Vaughn 
(Marguerite Barker! 
Gerald E. Vineyard 
Mrs. Clyde Watts 
[Sammy Sue Masonl 
Mrs. Hope Watts 
IInez Hall! 
Mrs. V. M. Whitesell. Jr. 
(Lois M. Churchl 
CLASS OF '48 
John D. Baldwin 
Mrs. Claude A. Bates. Jr. 
[Betty Spruelll 
Charles R. Brooks 
Kay Cavin 
Mrs. Numa Crowder 
IRuth Bensonl 
Guthrie Dean 
Charles W. Edwards 
Mr. and Mrs. Henry Farrar 
[Grace Johnsonl 
Gerald Fritts 
William N. Fryer 
Arvis Ganus 
Melvin W. Ganus 
R. Leon Gibson 
Dee M. Green 
Mrs . Nehon Hagler 
(Annabelle Andrews! 
Mrs. Wayne Hindman 
IMildred Teffertiller! 
Leon Huddleston 
Mrs. Harold Jackson 
(Lois Gurganus) 
Mrs. Virail Lawyer 
ILou Dugger! 
Mrs Claude Lewis 
IMadQe McCluggage! 
Charlene Magness 
B. J. Martin 
James Mason 
Mr. and Mrs. Estol McCluggage 
[Louise Roberts) 
Mr. and Mrs. Joe Mitchen 
(Jane Zazzi) 
Bill Nations 
Mrs. J. Warren Nunnally 
(Marian Songer) 
Mrs. GeorQe PettiQrew 
(Dixie Lee Dillardl 
Mrs. Julius Pilgreen 
(Marie L. Thorntonl 
Mrs. John Richardson 
(Dorothy Zazzi! 
Mrs. Lee Roberts 
(MarQaret Clampitt) 
Mrs. Kenneth Rogers 
(Tennie Thomasl 
Mrs. Leon RutledQe 
(Jessie Mae Camp! 
Catherine Root 
Mrs. Bill Smith 
(Wray ~ullington! 
Mrs. GeorQe Tipps, Jr. 
(Claire Camp! 
Jess Vanhooser 
Mrs. John T. Walker 
(Lynn Hefton! 
Wendell Watson 
ReaQan YarbrouQh 
CLASS OF '49 
Vernon Alexander 
Mrs. John D. Baldwin 
(Gladys O'Neal! 
Mildred Bell 
Winnie E. Bell 
Joseph G. Bergeron 
James Bobbitt 
Mrs, Charles R. Brooks 
(Betty J. Oldhaml 
Reese M. Brooks 
Mr. and Mrs. Clifford Buchanan 
IBetty Lou Chessir! 
Mr. and Mrs. Leo B. Campbell 
(Gwendolyn Futrelll 
Mrs. Trov Cannon 
(Patsy Burch) 
Mrs. Clinton Elliott 
[Madalyn Gregory! 
Mrs. Paul C. Estes 
(Gloria Fulghum) 
Mrs. Melvin W. Ganus 
[Edith Johnsonl 
William H. Handy 
Mr. and Mrs. Raymond Hawkins 
(Laura J. Gwinl 
Donald Horton 
Harold Jackson 
Mrs. Allen M. Johnson 
(Norma Foresee! 
DouQlas Lawyer 
Claude T. Lewis 
Claude T. McCluQgage 
Mrs, Jack McCorkel 
IMadolon Herrenl 
Mrs. James R. McGill 
INedra Joe Olbrichtl 
Jesse Moore, Jr. 
Bula Moudy 
Mrs. Gavlord E. Mowrer 
[Betty L. Rhodes) 
Mrs. Ralph Noffsin~er 
(Ma rv R. Scott) 
J. Warren Nunnallv 
Wilton Pate 
Mrs. Lester Perrin 
lElaine Wythe) 
Bill Petty 
Mr. and Mrs. James Pitts 
[Reba F. Dorsey) 
Mr. and Mrs. Richard Ramsey 
[Vir~inia Harris) 
Geor~e D. Reagan 
W. D. Robertson 
Lester Starling 
Norman Starlina 
Mrs. Albert Stroop 
(Frances Renshaw) 
Efton G. Swain 
Mrs. Thomas Tice 
(Leah Prince) 
Thomas Walkuo 
Dorothy Fave Wehh 
Mr. and Mrs. Paul Williams" 
(Sibyl A. Bennett) 
Harold Wilson 
William l. Word 
James O. Yinglina 
CLASS OF 'SO 
Mrs. Jimmie Allen 
(Marilyn McCluggage) 
Billy Aven 
Mr. and Mrs. Eddie Baggett 
(Jeanette Norris) 
Richard Barfield 
Ceci·1 M. Beck 
M. T. Bishop 
Mrs. James Bobbitt 
(Gladys Blevins) 
Mrs. Kenneth Bostwick 
(Lucille J. Hancock) 
Mr. and Mrs. Euaene Catterton 
(Fayren'e Imboden) 
Willis Cheatham 
Roberta Jean Cohea -
Mrs. Percy A. Francis 
(Ann" M. Carter) 
Mrs. William N. Frver 
(Dorothy E McClain) 
Me, and Mrs Huah Groover 
(Mildred Horne) 
Mr. and Mrs. Isaiah Hall 
I Frances Locke) 
Mrs. William Handy 
(Neva J. Chesshir) 
R'obert Ha ra 
Roy B. Ha rris 
Francis C. Herrina 
Marion L. Hickin~bottom 
Homer Horsman 
B. Wayne Johnson 
Mrs. Harold Jones 
(Janice Baker! 
Marion l. Kieffer 
Wandell R. Kimbrouah 
Mrs. Richard McEuen 
(Lois' Benson) 
Mr. and Mrs. AI Morris 
(Doris Gibson) 
Max Mowrer 
Mr. and Mrs. tt;d"'Nadaav 
[Betty J. Harper) 
Jack B. Oholendt 
Glenn Olree 
Lester Perrin 
Mrs. Hu~h Posten 
IWilda M. Shaffer! 
Wilburn Rainey 
Mrs. Geor~e Rea~an 
[Antonia Spiro) 
Mr. and Mrs. Kenneth Shrable 
(M. linda Skinner) 
William H. Simpson 
Mrs. Joseph Statton 
(Clara J. Haddockl 
Mr. and Mrs. Bill E. Smith 
(Joanne Anderson) 
Mrs.John B. Waqner 
(Lurlyne Richardson) 
Henry J. Waters 
Mrs. Lyle Wheatcroft 
(Evelyn Rhodes) 
Ruth E. Williams 
William (Bill) Williams 
U. G. Word, Jr. 
Mrs. Don Worten 
(Vir~inia F. Terry) 
CLASS OF '51 
Isaiah B. Anthony 
Gervis J. Arrington 
Mrs. Billy Aven 
IJodeen Bergeron) 
Kenneth Baines, Jr. 
Mrs. James Beckloff 
i1leta Buchanan) 
Dona Id Burnett 
M. B. Camo 
Mr. and Mrs. Ralps Diehl 
(Genevieve Henry) 
Donald W. Fike 
Grace f'razie'r 
Donald P. Garner 
Jack Gray 
Joseph P. Grissom 
Mrs. Francis :Herrin~ 
(Mar~aret Yates) 
Mrs. Leon Huddlesfon 
IElien Engles) 
Wyatt Jones 
James L. Jordan 
W. Gerald Kendrick 
Mrs. Tit-Fei Leun~ 
(Shirley Hsian~ Wen) 
Richard Lynn 
Mrs Doy Marshall 
IPhyliss Fo'rsee) 
Mrs. Robert J. McCracken 
IVivian Simpson) 
John C. McGuire 
Dwiaht P. Mowrer 
Mrs. Glenn Olree 
(Nell Foresee) 
Jack C. Parker' 
Geor~e Pledger 
Harvey E. Powell 
Mrs. Clifford Seawel 
IVir~inia A. Morris) 
Mrs. William Simpson 
(Opal Whitemanl 
Ludene Slatton 
Robert M. Smith 
Mrs. John Symonds 
(Marilyn G. Hawley] 
Mrs. Charles Totten 
(Mary Lou 'Tipton) 
Lott Tucker 
Richard Veteto 
Mrs. Jeff Wade 
(Ophelia Richardson) 
William T. Wallace 
Curtis K. Ward 
William S. Warr 
Mrs. Ted Wolfe 
(Marjorie Groover) 
Mrs. C. D. Wools 
(Mabel A. Groves) 
Don Worten 
CLASS OF '52 
Jimmie Allen 
Lester Balcom 
Mrs. Cecil Beck 
(Dorothy Tullossl 
Mrs. M. T. Bishop 
(Mary F. Robinson) 
Mr. and Mrs. H. Glenn Boyd 
(Shirley Pegan) 
Mr. and Mrs. Rees Bryant 
(patti Mattox) 
Mrs. Ed~ar D. Buraen 
IAudrey McGuire) 
Kent BurQess 
Mrs. Willis Cheatham 
(Helen Tester! 
Mr. and Mrs. Charles Coil 
(Maye White) 
W. Jerrell Daniel 
Georae R. Dillin 
Rav Farmer 
Mrs. Louis H. Fralev 
ILouise Zinserl 
C. R. Gi,lbert 
Mrs. Dona Id Horton 
(Marian Stapp) 
Mrs. Nelson James 
(Geor~ia M. Webb) 
Mrs. W. D. Jaramillo 
(Gladys Woodwardl 
Cecil W. Johnston 
Mrs. Nolen lemmons 
(Doris Claypool) 
Huah K. Leopard 
Thomas J. Marshall 
Mr. and Mrs. Philip Perkins 
(J oyce Bu rt) 
Mrs. Bob Pitts 
{Juanita Waltonl 
Jack Poland 
Barbara Rae 
Mrs Kenneth Rhodes 
'{Carolyn Posten I 
Mr>. Charles Risinqer 
(Leola Dean Denham) 
Mrs. Grover Robinson 
IMattie Lou Geer) 
Eunice Shewmaker 
Thomas Sparkman 
Mrs. Lott Tucker 
(Mae Anne Sonaer) 
Mrs. Evan Ulrey 
(Betty Lou Thornton) 
Max Vau~han 
Mrs. Richard Veteto 
(Ella Mae Lancaster) 
Mrs. Luke Vineyard 
(Odessa Mahan) 
John B. Wagner 
Mrs. Fred Walker 
(Marporie McDearmon) 
Mr. and Mrs. Arvel Wall 
(Freda Herndon) 
Dale Welsh 
Mrs. William (Billl Williams 
(lilly E. Warren) 
Bob R. Winter 
Mrs. Robert Yarbrouah 
(Mary Jo Hare) 
Ray L. Young 
CLASS OF '53 
G. W. "Chick" Allison 
Robert H. Anderson 
Mrs. Euaene Ashcraft 
(Joyce Fuller) 
Thomas B. Baird 
M. B. Barnett 
Carmela Casella 
Alexander Classen (Deceased) 
Irma Coom 
Charles W. Crawford 
Jimmie M. Cureton 
William M. Curry 
Mrs. Herbert Dawson 
(Janice McGuirel 
Herb Dean 
Mrs. Cameron Deen 
IWilma J. DeBerry) 
Percy A. Francis 
Elmer Gathright 
James D. Girdlev 
Mr. and Mrs. Truel Harris 
(Betty Riemer) 
Me, and Mrs. R. Buel Hoains 
(Helen L. Sanner! 
Me, and Mrs. Alfred Lee 
IJoan Smith) 
Tit-Fei Leung 
Harold littrell 
Gerald F. Long 
Mrs. John Mason 
IRetha Barr) 
Mrs. Hubert McCray 
(Dorothy M. Todd) 
Edaar E McFadden 
John S. Moore, Jr. 
flu:Jdy Myer 
('.)enn C. Olbricht 
Harry Olree 
Mrs. Jack Poland 
IBertha Sue Allen) 
Muriel O. Proctor 
Gottfried Reichel 
Kenneth Rhodes 
Lester Richesin 
Gene Robinson 
Me, and Mrs. Kent Rollmann 
(Norma L. Hamiltonl 
Mrs. Robert Scott 
IJeannette Black) 
Jerry Stroud 
William W. Summitt 
Mr. and Mrs. Robert Turnl50w 
(PeaaY R. Crutcher) 
Billy E. Williams 
Mr. and Mrs. Percy C. Witty 
(Joyce Tidwell) 
CLASS OF '54 
Mr. and Mrs. Jerry Adams 
IShirley Sudderth) 
Mrs. Thomas B. Baird 
(Lovera L. Jackson) 
Shirley Birdsall 
Mrs. Johnny C. Brown 
(Carldene Williams) 
Mrs. Kent Burgess 
(Billie Beth Hill) 
Joe Burks 
Muriel B. Bush 
James B. Childs 
Me, and Mrs. Robert L. Coburn 
(Grace McReynolds) 
Mrs. Gerald Comer 
(Maraaret Willis) 
Mrs. Charles W. Crawford 
(Maraaret Bryant] 
Mrs. William M. Curry 
(Mary L. Johnsonl 
Mrs. Ray Farmer 
{Polly Slatton I 
Mrs. Donald W. Fike 
(Bonnie L. Cropper) 
Bob Gilliam 
Leon Gleason 
Georae Gregg 
Thelma Harmon 
Mrs. Jack Harris 
IMary Ann Whitaker) 
Mrs. Dwiaht Hesson 
(Billie Beadles) 
Mr. and Mrs. Norman Huahes 
(Nancy McDaniel) 
Mrs. Alfred Jurek 
(Patricia Fogarty) 
Mrs. Dou11as Lawyer 
ICharla Cranford I 
Cecil R. May, Jr. 
Russell A. McNalty 
Mrs. Billy Mills 
(Joyce Langdon) 
Marian Owens 
Mr. and Mrs. Billy Pearson 
ILorene Lemmons) 
Charles Pittman 
Bob Pitts 
Mrs. Lester Richesin 
(Frances Ingalls) 
Mrs. Georae Ro~ers 
(Virainia Hanna) 
Leon Sanderson 
Mrs. Hillard Schupp 
(Bernadine Hoaan) 
Robert L. Scotl 
Clifford Seawel 
Georae W. Thom')son 
Mrs. Max Vaughan 
IDoris Storey) 
Mrs. Tom Wheat, Je, 
(Carolyn Sue Buntley) 
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Me, and Mrs. Ray Wriaht 
(Ann L. Broadfoot) 
CLASS OF '55 
Mrs. Lester Balcom 
(Laura Perrin) 
Frances Bateman 
Ronald D. Bever 
R. Vernon Boyd 
Ca rl Brecheen 
James D. Brown 
Bob S. Brown 
Mrs. Walter A. Buchcman 
(Billie L. Dixon) 
Mrs. Melvin R. Carlock) 
IHiida Coleman) 
Alta Cheek 
Mrs. Eldon L. Coffee 
(Jane Brummittl 
Mrs. Carl Crownover 
IRita Jo Baldwin) 
Mr. and Mrs. John L. Dampier 
(Maroa ret Hunnicutt) 
Mrs. Herb Dean 
(Barbara Cooper) 
Mrs. Johnny Dunlap 
(Mary Burtonl 
Joyce Eaaers 
John W. Figgins 
Georae K. French 
Helen Fullerton 
Mrs. Jack Garner 
(Rosemary H. Hubbard) 
Mrs. F. Harold Gay 
IFrancis Nan Johns) 
Mrs. Paul W. Good 
(Maraaret Brown) 
W. Joe Hacker 
Mrs. Kenneth Hancock 
INorm" L. Smithl 
Mrs. Jean Hanners 
IJean Garrisonl 
Ralph D. Hartman 
Weldon Hatcher 
Mrs. Bill Hefley 
IJane Sutherlinl 
Dwiaht Hesson 
Dale E. Hullett 
William Joe Mattox 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshir) 
W. Lavern Moore 
Mrs. Glenn Olbricht 
(Kathryn Privettl 
Mrs. Euaene Ouzts 
(Mary Vineyardl 
Tommy Parish 
I.\rs. GeorQe Perkins 
(Marion H. Stephens) 
Ken Perrin 
Richard E. Pflaum 
Me, and Mrs. Kenneth Riley 
(Leah A. Bradke) 
Mrs. William Roberts 
(Carolyn Kilpatrick) 
Georae Roaers 
Mr. and Mrs. Oliver ROaers 
(Norma Crosby) 
J Paul Slatton 
Jo<eph T. Slatton 
Keith Stotts 
Mrs. Coroll Voi\jts 
(Eulo Morris) 
William Woodruff 
CLASS OF '56 
Max R. Bollard 
Lawrence E. Barclav 
Jerome Barnes 
Mr. and Mrs. Max W. Bates 
[Shirley A. Blake) 
Mrs. C. B. Billin~slev 
IJov Ganus) 
Mrs. Carl Brecheen 
IEthelvn Smith) 
Mrs. James D. Brown 
(Jo Anne Kin\j) 
Bradon Brumley 
Richard E. Burt 
J. R. Byerly 
Carol Coto 
Ronald Coble 
Bobbv L. Coker 
Mrs. Edwin Earsom 
(Jo Ann Holton) 
Gene A. Elliott 
Olen R. Fullerton 
Jerrv J. Gatlin 
Larrv G. Gatlin 
James Gilfilen 
Opal J. Haddock 
Mrs. C. Lewis HO\jer 
IFave Paxson I 
Dennie Hall 
John H. Hall 
Jock Harris 
Mr. and Mrs. James Hearn 
(Johnice Youn~) 
Mrs. Edsel Hughes 
Ilva Lou Lan\jdon) 
Bobbv A. Jolliff 
Mrs. W. Gerald Kendrick 
(Marjorie Hyatt) 
Geor~e A. Kieffer 
Mrs . Willard Lance 
ILucile Richards) 
Douqlos S. Marsh 
O. Dole McAnultv 
Mrs . J. B. McGinness 
ICleone Kiel) 
Jack McNutt 
John McRav 
Rov Mullinax 
Euaene Ouzts 
John R. Petree 
Mr. and Mrs . Jerry Porter 
IP~qy Futrell) 
Patsy Prevett 
Neale Pryor 
Mrs Robert Purvis 
INelda Hixson) 
Robert Rowland 
Richard Salmon 
Mrs. Stan Shewmaker 
IJo Anne Seay) 
Jimmy G. Smith 
Mrs. Gene Tolbert 
(Mary Jane Claxton) 
Mrs. Bud Tucker 
[Ruby J. Johnson) 
Aaron Turner 
Davie G . Ward 
Virqil Weare 
Pe@y J . West 
James R. Wilburn 
CLASS OF '57 
Francis M. Albin 
Mrs. Robert H. Anderson 
ICora Payne) 
Mrs. Lawrence E. Barclay 
(Joanne Agnew) 
Mrs. R. B. Barton 
[Betty Jane Lentz) 
Carroll Bennett 
Mrs . Ronald D. Bever 
(Doris L. Jones) 
Mrs. Garv Blake 
[Mary A. Matthews) 
Mrs. Bradon Brumlev 
(Betty Clopton) 
Oris S. Brvont, J r. 
Walter Buchanan 
W. D. Burkhalter, Jr. 
Finis Caldwell, Jr. 
Wilma Campbell 
Marqaret Chafin 
Robert T. Claunch 
Jerry M. Colglazier 
Mr. and Mrs. Dewayne 
Davenport (Jane Russell) 
Clarence DePew 
B"tty Floyd 
Mrs. William Flovd 
ISusie Bryant) 
E Bvrol1 Futrell 
Marilvn Garrett 
Mrs. Jerry Gatlin 
(Betty Buchanan) 
Richard P. Gee 
Mrs. James Gilfilen 
IGrace A. Howard) 
Mr. and Mrs. Walter Gilfilen 
(Bennv Ann Ponder) 
Mrs. Bob Gilliam 
IDorothy Callahanl 
Ed Gurqanus 
Mrs. Georqe Gur\janus 
.(jrene Rout) 
Claude D. Hall 
William C. Hampton 
Mrs . Richard Hawkins 
ICarole Jarrard) 
Edsel Huqhes 
Mr and Mrs. Ted Lloyd 
IMarcelene Crawford I 
Mrs. James L. May 
IBarbara Ann Walton) 
Jack Meredith 
Mrs. Billy Moore 
IAnn Etta Cooper) 
Mrs. R. M. Neese 
IBeverly E. Snowl 
Mrs. Ben Olbricht 
IA\jnes M. Tavlor) 
Glenn E. Organ 
Nadine Pate 
Mrs. John Petree 
IClam Nell Waters) 
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Mrs. Gene Rainev 
IDorma Lou RO\jers} 
Mrs . Gene Robinson 
IElsie M. Vana) 
Vol Rowleft 
Carl Russell, Sr. 
Stan Schwartz 
Mr. and Mrs. Joe Sea\jraves 
IShirley Fort) 
I.ewis Stewart 
Mrs. Tom Suttle 
IWanda Gwin) 
Charles Thacker 
Mrs. Carro)1 Wells 
IDicy Mae Smith) 
Donald Zini 
CLASS OF '58 
Mrs. Francis M. Albin 
(Hideko Kobayashi! 
Cecil B. Alexander 
Mrs. Pavte Baldwin 
(Audean Stafford) 
Mrs. Jack Baldwin 
IAnnette Hendrix) 
Vi rq iI Beckett 
Pat Bell 
Larry Bills 
Mr. and Mrs. Thomas R. Brown 
IBetty Weldon) 
Ruth Browning 
Mrs. J. R. Byerlv 
ILenore Felix) 
Glenda Calvert 
James Clavton 
Mrs. Bobby L. Coker 
IMarilee E. Crowson) 
Billy R. Cox 
Mrs. Richard D. Coxsey 
IElvamae V. Robinson) 
David E. Do rrah 
Charles W. Davis 
William Diles 
Ray C. Diller 
Anna B. Duckworth 
Mrs. James Eckerberq 
IMarv J. Everhard) 
William Floyd 
Mrs. E. Brvon Futrell 
IFrance; A. Gould) 
I~ Bovd Garner 
Anna Jo George 
Mavnard Hammons 
Ronald Harrist 
Mrs. Jerrv Hill 
IFern Pasley) 
Mrs. Donald Huffman 
IMarilyn Fields} 
Don Humphrey 
Joe W . Hunnicutt 
Mrs. Georqe Kieffer 
IMaraaret Hall) 
Nell Lamb 
Albert G. Lemmons 
Mr. and Mrs. Joe H. Marlin 
(Danna Louise Wright) 
Mrs. William Joe Mattox 
IMarqaret Ann Carter) 
J . B. McGinness 
Mrs. Russell McNaltv 
ISherry Hunter} 
( 
l 
( 
Mr. and Mrs. Ed Morphis 
IDolores Lacy) 
Ted Morris 
Edward Mosby 
Gavlord E. Mowrer 
Mrs. Edward Mvers 
IE. Laverne House) 
Emmanelle Owens 
Mr. and Mrs. Lester Parmenter 
(Annelle Northcut) 
Max Patterson 
Mrs. Ken Perrin 
(Elizabeth Lansdonl 
Gene Rainey 
Mr. and Mrs. Lehman Robinson 
(Mary Binkley) 
Mr. and Mrs. Don Rusk 
(Jackie Jonesl 
Mrs. Carl Russell, Sr. 
(Carol Stubblefieldl 
John P. Shaw 
Gloria Shewmaker 
Harold Simmons 
Mrs. Lester Starlinq 
IRuth Robersonl 
Mrs. Norman Starlin~ 
IBettv R. Jones) 
Mr. and Mrs. Larry Stone 
ITillie Watsonl 
M,. . Cazzv Tatum 
IBarbara Childs) 
Morvin Thannisch 
Mr. nnd Mrs . G. Timmerman 
IAnn Travis} 
Mrs. Buford Tucker 
IErmal Henthornl 
Corroll Voiqts 
John T. Walker 
Mrs. Davie Ward 
IRoselyn ShaQplev) 
FrC1nklin D. Waters 
Delane Way 
Clarv H. Welborn 
Nellis J. Williams 
Shirlev Williams 
I-lomer Wriqht 
Mrs. Dale Yoder 
(Nancv I. Starr) 
Lvndal York 
CLASS OF '59 
Mrs. Pat Bell 
(Mary Hamlet) 
Garv Blake 
Jim Borden 
Johnnv C. Brown 
Charles T. Bryant 
Mrs. Finis Caldwell. Jr. 
IMarilyn Beall 
Mrs. R. J. Callens 
(Ma ry E. Fletcher) 
Mrs. Jack Campbell 
IKathleen Payne) 
Melba J. Carlson 
Douqlas Clou'd 
Mrs. Ronald Coble 
IChristine Tottvl 
Mrs . Charles Coile 
IBettv Baker) 
Mrs. John Corninq 
IPat Huckabee) 
Mrs. Jame A. Cox 
(Joyce Jennin\js) 
Mr. and Mrs. Robert Crdss 
(Jennie Schoolfield) 
Martha Crowell 
Mrs. Joe Davis 
(Barbara Galvan) 
Mrs. Kenneth Davis 
(Barbara Walker) 
Mrs. Kenneth Davis. Jr. 
(Betty McDaniel) 
Rudolf Diderich 
Eddie L. Dunn 
William Earnhart 
Jqmes C. Eckerberq 
Charles O. Evans 
Paul J. Evins 
Clav E. Falkner 
Marvin Garner 
Auqust J. Garver 
Ronald Goemmer 
Mrs. Grover Goyne 
(Betty Clark) 
Claude L. Hager 
Mrs. Kenneth Hale 
(LaVerne Seved~e) 
Mrs. Maynard Hammans 
(Sue Billingslev) 
Richard Hawkins 
Mr. and Mrs. Ray Hester 
(Doris Sue Jones) 
Mr. and Mrs. Joe Hiqhtower 
ISallie Turner) 
Charles L. Jackson 
Rose Jones 
Richard Kruse 
Mrs. Maurice Lawson 
(Lois Lee) 
Bettv Marshall 
Perrv Mason, Jr. 
Mr. and Mrs. Freddy Massey 
IPe\j~y Robertson) 
James L. May 
Bill Moore 
Mrs. Edward Mosbv 
(Vivian Morrisl 
Mrs. Thomas Mvers 
(Nancv Banowskv) 
Mr. and Mrs. John Niestad1 
IJuanice Dill) 
Mrs. Harrv Olree 
(Jov Edwards) 
Malcolm Parsley 
Mrs. Donald Pate 
IAnnette McDouqald) 
Mr. and Mrs. Garry Peddle 
ICaro)yn Gelley) 
Mrs. H. W. Robertson 
llillian Miller) 
Jack Ryan 
Donna Sellers 
Mrs . James Simmons 
(Betty J . Olmstead) 
Mr. and Mrs Thomas D. Smith 
INancv Mitten I 
Mrs Lewis Stewart 
(Charlene Kimbrol 
Bud Tucker 
Mrs. Aaron Turner 
IDoris Combsl 
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Garv Turner 
Mr. and Mrs . Kenneth 
Vanderpool (Lucia DuBoisl 
Bernard Waites 
Robert Walls 
Kelso Waters 
Mr. and Mrs. Thomas P. Watson 
(Jackie Messickl 
James E. Welch 
Mrs. Herbert White 
(Martha L. Presley) 
Jim O. Whitfield 
Lee Winters 
Dovle Waod 
CLASS OF '60 
Mrs. Jerrv Atkinsan 
(Roberta Rhodes) 
Jack Baldwin 
Joe E. Baldwin 
Mrs. Jerame Barnes 
(Barbara Greene) 
R. B. Barton 
Jim Brown 
Ro~er E. Brown 
Mrs. Delbert Campbell 
lB. Ruth Hod\jes) 
Jack Campbell 
Fav K. Conley 
Mrs. Billv R. Cox 
IPat Overman) 
Richard D. Coxsev 
Mrs. Darrel Davis 
(Juanita M. Lawrence) 
Mildred F. Davis 
Mrs. Lvnn Davis 
(Nan Lusk) 
Jerry M. Figgins 
Mrs. C. W. Free 
IChristine Chumley) 
Mr. and Mrs. Huqh Fuller 
(Frances JoAnn Dilday) 
D. Jael Gardner 
Arthur Gardner 
Jimmv R. Garner 
Mr. and Mrs. Don Glover 
IBarbara J. Greenl 
Ed Hiq~inbotham 
Mr. and Mrs. Dee Hillin 
(Kave Williamsl 
Gerald D. Hunnicutt 
Mr. and Mrs. Archie Isom 
ICarole Thomasl 
Marvin E. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jerry Jones 
IClaudette DuBois) 
Mrs. Robert J. Kansky 
ICharlene Harris) 
Mr. and Mrs. Sam Kitching 
IMabel'Anne Vance) 
John J. Lau 
Heywood Layd 
Mrs. Perry Masan, Jr. 
(Lvnn Merrick) 
C. Wallice Mays 
I ri s L. McEI roy 
Leon McQueen 
Bobbv Mitchell 
Mrs. Bill Moore 
(Mary Lou Williams) 
Thomas C. Myers 
William O'Daniel. Jr. 
Donald Pate 
Ben Porter 
Sammy D. Price 
Mary A. Redwine 
Mr. and Mrs. Clyde Reese 
(Ella Mae Floyd) 
Hugh Roberts 
Elaine_ Robertson 
Mrs. Eldon Schnakenberg 
(Shirley Venablel 
Mrs. John Schrade 
(Greta Champneyl 
Mrs. Stan Schwartz 
{Lois Robersonl 
Lerov Sellers 
Stan Shewmaker 
F. Leo Shook 
Mr. and Mrs. Dwight Smith 
{Barbara Kline) 
Gerald Starling 
Dale Starr 
James Knox Summitt 
Pat Sutherlin 
Paul E. Tarence 
Mrs. George Thompson 
(Margaret C. Roberson) 
George E. Tr"""d~av 
Charles VanWinkle 
Sue Vinther 
Mr. and Mrs. Quinn Waters 
ILanelle Gammilll 
John White 
Donald R. Wilkerson 
Rober! I. Yarbrough 
CLASS Of '61 
Harold Armstrong 
A. J. Arnold 
Sherman W. Arnold 
Rovce E. Bankhead 
Mrs. Larrv Bills 
ISara Jane Goodl 
Kenneth A. Bradshaw 
Thomas D. Brister 
Mrs. Billv Joe Brown 
IBarbora Melton) 
Mrs. Charles W. Brown 
IBetty L. Doak) 
James H. Cannon 
Titus Chan 
Mrs. Carl Cheatham 
(Auqustine Hendrix) 
Elizabeth Cheek 
Marv Jane Christmas 
Jim Citty 
Mrs. Douglas Cloud 
IEdna Lamberson) 
Merle Coffman 
James A. Cox 
Ben Curtis 
Yvonne Davis 
Kay Doak 
Mrs. Larry ford 
(Joyce Flakel 
Darla Gatewood 
Carl E. Goad 
Grover Goyne 
Vance Greenwav 
Milo Hadwin 
Larrv Hand 
Rebecca Heffington 
Jerry Hill • 
Mrs. Joel J. Hoffner 
(Carolyn A. Davisl 
Mrs. Bobby Jolliff 
(Virginia Lanham) 
Bob Jones 
Mrs. Floyd Lord 
IJane Tullisl 
Charles H. Lucas 
Joan Lyon 
Mrs. Charles L. Mills 
IMidget Higginsl 
John W. Milton 
Mrs. Bobby Mitchell 
• - (Martha McGilll·· 
Dick Mock. Jr. 
Jerel Noland 
Kenneth Randolph 
Mrs. Rubv Rinks 
(Ruby Killian) 
Mr. and Mrs. Lewis Robertson 
(Donna K. Adamsl 
Yvonne Robinson 
Sally Rogers 
Floyd Se.lvidge 
R. Neal Stotts 
Gaston Tarbet 
Mrs. Charles Thompson 
IKathleen O'Connor) 
Billy Joe Thrasher 
Etta Mae Westbrook 
Benny Whaley 
Mrs. Jim Whitfield 
(Marilyn Wright) 
Ronnie Whitfield 
Dale E. Yoder 
CLASS OF '62 
Rov G. Adkerson 
Robert F. Alley 
Mrs. Wayne Altman 
(Irma Mae HaneYI 
Mrs. Richard Anderson 
IDorothy Garrett) 
Jerry Atkinson 
Karyl V. Bailey 
Gloria K. Baker 
Dori s J. Ba rrett 
Glenda S. Bawcom 
John ·W. Belue 
Mr. and Mrs. Don O. Berryhill 
(Bessie Annette Bixlerl 
George Bessent 
Mr. and Mrs. Donald Blair 
(Sharon Hollisl 
Marv E. Bolen 
Ben D. Booker 
Virginia Borden 
Mrs. Kenneth Bradshaw 
(Bobbie J. Defoorl 
Mrs. Roger F. Brown 
(Rosalie Johnsonl 
Johnny R. Bryant 
Mrs. Roland Buffington 
(Tiny L. Scotti 
Mr. and Mrs. Bobby Bullard 
(Treva DeVee) 
Donald Bullock 
Jerry Burks 
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• 
Mrs. David Burnley 
(Sylvia Bean) 
Betty S. Butler 
Mrs. Houston Butler 
(Billie C. Woodl 
Janis Campbell 
Mrs. James H. Cannon 
(Georgie Claypool) 
Richard H. Carson 
Edmund P. Carter, Jr. 
Thomas G. Chase 
Carl W. Cheatham 
Earl C. Chester, Jr. 
G. W. Childs 
Mrs. Jim Citty 
(Maralyn Bailey) 
Lois Cobb 
Ruth Coburn 
Geneva Combs 
Mrs. Gene Cook 
ISaily Hinds) 
Jo Ann Covington 
Georqe R. Crosby 
Mr. and Mrs. Marvin Crowson 
{J udith Dreherl 
Neva Sue DaVee 
Albert W. "Davis 
Emaline, Davis 
Earnest R. Douglass 
Kenneth R. Dunn 
Garv Elliott 
Jerry Escue 
Lucian Farrar 
John W. Faules 
Bob Figgins 
David Finley 
Dowell E. Flatt 
Martha M. Garner 
Mr. and Mrs. D. T. Gernett 
(phyllis J. Brady) 
Beverly Gatlin 
David Gauntrett 
Barbara Gleason 
Mrs. Jerry Gleason 
{Margaret E. Mabry) 
Lydia Goins 
Charlotte A. Goodwin 
Mrs. Bill Grady 
(Sharon Un(andl 
John A. Graham 
Albert W. Gray 
James W. Gurganus 
Mrs. Larry Hand 
IMiriam McReynolds) 
David B. Hdrvey 
James L. Heath 
James David Hobby 
Gayla S. Hodge 
Barbara R. Hornbuckle 
James E. Howard 
Mrs. Jearl Howard 
(Jane E. Goins) 
Charles T. Jackson 
Mrs. Jerry Jacobs 
(Ruth Ann Sherradenl 
Mr. and Mrs. Roger L. James 
(Deanna Smithl 
Bennie W. Johns 
Charles R. Jones 
Frances A. Jones 
T 
I 
I 
'" 
r 
Glen E. Jones 
Mrs. Joe M. Jones 
(Margie Pannelll 
James L. Ke~ley 
Dennis C. Kelly 
Grant Killion 
Mr. and Mrs. David F. Kirk 
(Linda Lee McMahanl 
Ethel L. Klemm 
Bennie H. Knott 
Donnie F. Lamb 
James G. Lentz 
Carolyn A. Leonard 
Janice McBride 
Reese McDougal 
Glen McNeese 
Jerald M. Manion 
Mrs. Leon Martin 
(Marjorie Holmesl 
Josephine Meadows 
James O. Miller 
Jimmy E. Miller 
Kenneth Nicholson 
Lois Norwood 
Paula J. Obrecht 
Mrs. Jack Orr 
(Barbara J. Durling) 
Janet B. Pace 
James B. Palmer 
J. William Parham 
'Glvnn E. Parker 
Mrs. Richard Peck 
(Jeannine Knowles) 
Mr. and Mrs. Daniel P. Phillips 
(Linda Carr) 
Janice Elaine Pierce 
Robert H. Privitt 
Eutha F. Pursell 
Anna F. Ramsay 
Kenneth Randolph 
Florence Rauworth 
Margaret Rawlins 
Mr. and Mrs. James Re.,nolds 
(Judith Hendrick) 
Donald W. Rice 
Margaret A. Rogers 
John D. Sammons 
Mrs. Larry Saunders 
{Sandra L. Church) 
Donald Sauter 
.Iim Scott 
Brenda Seastrunk 
Mike Sinapiades 
David Smart 
Reb Juanez Smith 
William Smith 
Nolan Sonnier 
Edgar Speer 
Donald Stillinger 
Gerry Jane Stone 
Peggy Strader 
Mrs. W. K. Summitt 
{Maurine Burch) 
Norma L. Thomas 
Dwiaht Thompson 
Donald Thomton 
.lohn Till 
Mr. and Mrs. Richard Tucker 
INancy Carolyn Berry) 
Sullen Tullis 
Vernon Tvree 
Paula Sue Valentine 
Patricia Vardaman 
Mrs. Bernard Waites 
(Sylvia Hager) 
Dorothy Walker 
Donald Waters 
Ernest Weare 
Dorothy West 
Betty Westerholm 
Mrs. John White 
(Gwen Combestl 
Mrs. Robert White 
ISara VannI 
Mrs. Ronnie Whitfield 
(Barbara Holloway) 
Pete Williams 
Noah Wilson 
Mrs. earthel Wood 
(Antonia Setzfer) 
Mr. and Mrs. Frank B. Wood 
(Margie N. Clark) 
Edith Woodham 
Mrs. Jere Yates 
(Carolyn Hall) 
Mrs. Caro·1 Yocum 
(Carol Bowman) 
Mrs. Lyndal York 
(Carolyn Gilesl 
CLASS OF '63 
Mrs. A. J. Arnold 
(Catherine E. Ables) 
Mrs. Jim Brown 
(Ina Mae Linn) 
Mrs. Oris S. Bryant 
(Tommie Norman) 
Jenette Buchanan 
Ernie V. Crone, Jr. 
Shirley Ann Drennan 
Mrs. Arthur Gardner 
(Ann Weaver) 
Mrs. Carl Goad 
(Joan E. Pennockl 
Betty Hendrix 
Josephine Holt 
Mrs. Don Humphrey 
(Sandra Herringtonl 
Mr. and Mrs. Bill Hunter 
IMary J. Turner) 
Mrs. Charles H. Lucas 
(Ann Traughber) 
Mrs. Jerel illoland 
(Alice Wicker) 
Mrs. Leon McQueen 
IHarriet Jettl 
Mrs. James O. Miller 
{Norma Harper) 
Jeannie Oldham 
Carroll Osburn 
Clovis Ragsdale 
Mrs. Billy Joe Thrasher 
IBarbara Ann Godsey) 
Mrs. Charles VanWinkle 
IPhiliis Cooperl 
C. Ben White 
CLASS OF '64 
Mrs. Ben Curtis 
IPat Biggersl 
Betha S. Heffington 
Floyd Lord 
Karen Mock 
CLASS Of '65 
Amelia A. Griffin 
Mrs. Glen E. McNeese 
IJudy Cobbl 
CLASS Of '66 
Robert IMickey) Twyford 
THANKS TO ALL OF YOU 
We sincerely hope that each of' you who has contributed to Harding 
College during the past fiscal year is recorded on this list. We con-
fidently believe our list includes all who contributed through the 
Alumni Office. We have diligently tried to get an accurate record 
of alumni contributions through other departments. If we missed you, 
please let us know so our permanent record can be corrected. Again, 
thank you! 
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* From Here and There ~ 
Mrs. Mary Redwin (BA'60) Mattern is 
teaching voice in Oklahoma City at Frank-
lin Roosevelt Jr. High. Her husband, Jack, 
is a special students instructor at North-
east High School, Oklahoma City, Okla-
homa. 
Dave MacDougall (BS'60) is assistant 
manager for the S. H. Kress Co. in Mon-
roe, Louisiana. Mrs. MacDougall is the 
former Glenda McHaney (,61). 
Leon McQueen (BA'60) is teaching in 
Arlington, Texas. Mrs. McQueen is the 
former Harriett Jett ('63). 
C. F. "Buddy" Myer, Jr. (BA'53) has 
begun his sixth year with the church in 
Levittown, Pennsylvania. For the past 
two years he has taught first year Greek 
at N.I.C.E. He has also been doing graduate 
work at the University of Pennsylvania. 
He states that they will arrange employ-
ment for anyone who wants to come to 
the Northeast. He suggests that there are 
some very sood positions available in the 
schools. 
Mrs. Mary Ruth Scott (BA'49) Noffsin-
ger received her masters from Memphis 
State University. Mary is a language arts 
teacher for the Jefferson County public 
schools. 
Joe Meadows (BA'62), Donnie Lamb 
(BA'62) and Sue Valentine (BA'62) are 
teaching in Bakersfield, California. All 
three teach the third grade. 
Pat (BA'62) and Linda Carr (BA'62) 
Phillips are teaching in Ellington, Missouri. 
Pat directs the band and glee club and 
Linda teaches English. 
Gene (BS'58) and Dorma Rogers ('58) 
Rainey are in Washington, D. C., where 
Gene is a student. 
Richard Ramsey (,49) is Director of the 
Church of Christ Bible Chair in Hammond, 
Louisiana. Mrs. Ramsey is the 'former 
Virginia Isbel Harris (,49). 
Florence Marie Rauworth (BA'62) is 
teaching biology and math in Somonauls, 
Illinois. 
Clary H. Welborn (BA'58) is the minis-
ter of the Church of Christ in Hayti, 
Missouri. 
Lester (BA'53) and Fran Ingalls ('54) 
Richesin are teaching in Republic, Missouri 
Margaret Rogers (BA'62) is teachIng 
physical education at Harding Academy 
in Searcy. 
Sidney Roper (BA'47) is minister for 
the Church of Christ in Bartlesville, 
Oklahoma. Mrs. Roper is the former Bon-
nie Chandler (,46). 
Robert Smith (BS'51) is on the faculty 
at Abilene Christian College. He has been 
doing graduate study at the University 
of Nebraska. Mrs. Smith is the former 
MurI Nadine Armstrong ('55). 
Lt. James Knox Summitt (BS'60) is 
a student in the University of Tennessee 
Medical Units. 
Mrs. Jane Claxton (BS'56) Talbert is 
chief dietition at the Natrona County Me-
morial Hospital in Casper, Wyoming. 
J. P. (BA'40) and Nancy Fern Vaughn 
(BA'40) Thornton, Jr., are in Derby, Kan-
sas, where J. P. is minister for the Derby 
Church of Christ. 
Robert D. Tucker (BS'61) is an account-
inging clerk for Oklahoma Gas & Electric 
Company in Oklahoma City. 
Robert Turnbow (BA'53) is office man-
ager for O. ,T. Ward, Inc., in Shreveport, 
Louisiana. Mrs. Turnbow is the former 
Peggy Ruth Crutcher ('53). 
Robert G. Vann (BA'38) is teaching in 
Farmington, New Mexico. Mrs. Vann is 
the former Leola Mock (BA'381. 
Alstone L. (BA'40) and Hy Slaten ('42) 
Tabor have moved to Houston to work 
with the Heigths congregation. They spent 
seven years working with the 25th and 
Geraldine congregation in Oklahoma City. 
Lawrence E. (BA'56, MA,57) and Jo-
anne Agnew (MAT'57) Barclay have ' mov-
ed near Chicago where Lawrence will 
resume his studies at the UniverSity of 
Chicago toward his Ph.D. degree; He will 
also preach for the church in Lansing, 
Illinois, while Joanne will teach sixth 
grade. 
Mrs. Myra Sue Dasher (BS'61) Ander-
son is working as an Atomic Reactor En-
gineer for Phillips Petroleum Company in 
Rolla, Missouri. 
Thomas LeRoy Alexander (BA'55) is 
teaching and preaching in Merenci, Ariz. 
W. J. Daniel (BS'56) is employed as a 
chemist for Hill Packing Company in 
Topeka, Kansas. 
John W. Figgens (BS'55) is employed 
as a chemist for the Ethyl Corporation in 
GaIser, Louisiana. 
Pat Deese (MAT'62) is teaching history 
and political science at David Lipscomb 
College this year. 
Dr. Claud Heffington ('52) will begin 
private practice of psychiatry in Arkansas 
soon. 
James A. (BA'61) and Joyce Jennings 
(BA'59) Cox .are teaching in the Lamar 
Public schools in Lamar, Arkansas. 
Gene A. Elliott ('56) is an electrical 
engineer for Continental Air Lines in 
Denver, Colorado. 
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W. Jerrell Daniel (BS'56) is a quality 
control chemist for the Hill Packing Com-
pany. in Topeka, Kensas. He was formerly 
employed by the Florida State Food and 
Drug Laboratories. 
H. Kenneth Leopard (BA'52) has been 
transferred by the Boeing Company from 
Wichita, Kansas to Seattle, Washington. 
Ken is' an accountant with the Boeing 
Aircraft Co. 
George W. (BA'32) and Jean Dart 
(BA'33) Emptage are now in Oklahoma 
City where George is a buyer for Williams 
Candy Company and Jean teaches in the 
Oklahoma City Schools. 
Joseph Dudley Fenn (BA'30) isa pro-
fessor at VictOor Valley Junior College in 
Victorville, CalifOornia. 
Ronald A. Goemmer (BA'59, MA'60) is 
teaching eighth grade English and Ameri-
can History at Strassburg Junior High 
SchoOoI in Sanks Village, Illinois. 
Don C. "Buster" Glover (BA'60) is 
minister of the Church of Christ in Sikes-
ton, Missouri. Mrs. Glover is the former 
Bai'bara Jean Green ('60). 
James (BA'55, MT'56) and Hazel Lois 
Stroud (,55) Griffith have aided in estab-
lishing a congregation of the Lord's church 
in Cuba, Missouri. After meeting together 
for one year, they now have their own 
building. 
Marvin Jacobs (BA'60) teaches seventh 
grade science and eighth grade math for 
the Jackson Local School District in 
Massillon, Ohio. 
Mrs. Mary Gray (BS'41) Greer retired 
June 30, 1961 as first grade teacher in 
the public schools in East Detroit Michi-
gan. 
Ray ('59) and Doris Jones (BA'59) 
Hester are in Indianapolis, Indiana, where 
Ray is a student at Lincoln Chiropractic 
College, and Doris teaches the fourth 
grade. 
Carolyn Davis ('61) Hoffner received 
her BS in education from the University 
of MissOouri. She is teaching in Ogden, 
Utah, where her husband, Dr. Joel J. 
Hoffner, is serving his internship at the 
Thomas D. Dee Hospital. 
Earnest (BA'62) and Mary Allen ('63) 
Douglass are working with the Florida 
Christian Home and Bible School in Mount 
Dora, Florida. 
Evelyn McLaury (BA'61), Ethyl Klemm 
(BA'62), Lydia Goins (BA'62), Lois Nor-
Wood (BA'62) and Carolyn Leonard 
(BA'62) are teaching in Denver, Colorado. 
Robert Cross (BA'59) is preaching for 
the Waterford Church of Christ in Water-
ford, Michigan. Mrs. Cross, the former 
Jennie Schoolfield (BA'59), is librarian 
and p~rt-time instructor at Michigan 
Christian Jr. College. 
Jim Corley (,62) is working in the 
personnel department of the Indianapolis 
Power and Light Company. Mrs. Corley 
is the former Elaine "Stevie" Endres ('63) 
J. Rodney Colvin (,44) is the minister 
for the Church of Christ in Vivian, 
Louisiana. Mrs. Colvin is the former Sarah 
Alice Boyd ( , 40) . 
Mrs. Jane Brumitt (BA'55) Coffee is 
an instructor at Brooke Army Medical 
Center at Fort Sam Houston, Texas. 
Ronald Coble (BA'56) is the plant mana-
ger of Standard Brands in Indianapolis, 
Indiana. Mrs. Coble is the former Christine 
Totty ('59). 
Robert Brown (BS'55) and Betty Sue 
Elkins (,57) Brown are now in Memphis 
Texas where Robert is division auditor 
for the General Telephone Company of the 
Southwest. 
Mary Nilda Coleman ('55) Carlock is 
an Accounts Payable Clerk for McKesson 
& Robbins, Inc. of Memphis, Tennessee. 
Eugene "Fesscr" Boyce (BA'36) was re-
cently honored in a chapel assembly at 
David Lipscomb College for his twenty-
five year service at Lipscomb. The De-
partment of Health and Physical Educa-
tion honored him at a dinner where he 
was presented with a large color portrait 
of himself. After having built up "one of 
the finest intramural programs found on 
any college campus in the South," Boyce 
now serves Lipscomb as director of the 
intramural program, professor of health 
and physical education, and as coach of 
the varsity golf team. 
Irene Genevieve Misenheimer ('63) 
Bowlin is enrolled in Hughes Beauty 
Academy in Tulsa, Oklahoma. 
Harry A. Boggs (BS'56) is self employed 
as an Insurance Agent in San Antonio, 
Texas. 
J. W. "Bill" Belue (BA'62) is employed 
by the Gosnell High School as math 
teacher and coach. (Blytheville, Arkansas) 
Gladys Peck ('61) is teaching sixth 
grade in Denver, Colorado this year. 
Gloria Jean Land ('59) is working as 
secretary to the Dean of Students at Pep-
perdine College. 
John "Rip" Van Winkle (BA'61) is 
teaching in public schools in Kellogg, 
Idaho. 
Mrs. Marion Virginia Fischer Woodruff 
('43) Jones has accepted a position with 
the State Farm Mutual Automobile In-
surance Company, Eastern Regional Office, 
in Charlottesville, Virginia. 
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* MARRIAGES * 
Richard W. Anderson (BS'61) and 
Dorothy Garrett (BS'62) on June 30 in 
Barger, Tex. 
J. W. "Bill" Belue (BA'62) and Linda 
Hall on July 8 in Osceola. 
Jim Blucker (,63) and Helen Beth Po-
well ('65) on Aug. 29 in Searcy. 
Charles Wilford Bonnell ( '63) and Mar· 
garet Ann Rogers (BA'62) on Oct. 28 in 
Kennett, Mo. 
David A. Bowlin and Irene Genevieve 
Misenheimer ('63) on May 5 in Tulsa, 
Okla. 
Donald L. Bowman ('64) and Patricia 
Barnes ('64) on Sept. 1 in Leachville. 
Chris E. Brewer (,58) and Jeutonne 
Patton (BA'60) on June 30 in Mendham, 
N. J. 
Billy Joe Brown and Barbara Ray Mel-
ton ('61) on May 12 in Carbondale, Ill. 
Billy Lewis Busbee and Glenda Ann Cal-
vert (BA'58) on June 2 in Texarkana. 
Ronald P. Butterfield (BA'61) and Edna 
Dorris (,63) on Aug. 10 in Potts Camp, 
Miss. 
Gene Cook ('63) and Sally Hinds 
(BA'62) on Aug. 12 in Worthington, Ind. 
James David Corley ('62) and Elaine 
"Stevie" Endres ('63) on Aug. 18 in Dear-
born, Mich. 
Gene Cullen and Margie J. Kinsolving 
(,61) on Mar. 17 in East Prairie, Mo. 
Al Gaston ('63) and Donna Wise 
(BA'61) on Aug. 25 in Tulsa, Okllj.. 
Dr. Jerry D. Gleason and Margaret E. 
Mabry (BA'62) on Sept. 9 in Muleshoe, 
Tex. 
H. W. Hall, Jr. and Peggy Joyce Strader 
(BS'62) on Sept. 22 in Lake Village. 
David Hobby (BA'62) and Karen Her-
shey ('64) on Aug. 10 in Dallas, Tex. 
Dr. Joel J. Hoffner and Carolyn Davis 
('61) on June 16 in St. Louis, Mo. 
Darvin R. Horton and Marilyn Bilbo 
('62) on June 8 in Vidor, Tex. 
Marion Hendrickson (BA'60) and Alice 
Jobe (BA'60) on July 29 in Memphis, 
Tenn. 
Jearl Howard and Jane Goins (BA'62) 
on June 3 in Paragould. 
Joe W. Hunnicutt (BA'58) and Sally 
Roberts on Aug. 4 in Dallas, Tex. 
YoShio Inomata (Spec.) and Suzanne 
Speer (,64) on July 6 in Richardson, Tex. 
Jerry Jacobs and Ruth Ann Sherraden 
(BS'62) on Aug. 11 in Piggott. 
Elbert Johnson ('64) and Marian Jack-
son ('64) on Sept. 24 in Corning. 
Grant Killion (BA'62) and Carol Ann 
Bailey ('63) on Aug. 12 in Ravenden 
Springs. 
David F. Kirk (BA'62) and Linda Lee 
McMahan (BA'62) on Aug. 5 in Memphis, 
Tenn. 
Troy Lefler and Freddie Sue Moll ('64) 
on Aug. 26 in Morrilton. 
Fred Leroy Lemmon ('63) and Carol 
Lee Albritton (,64) on Aug. 25 in Paducah, 
Ky. 
Tom McBride and Kathryn Alexander 
(,61) on July I, 1961, in Casa. 
Joel Mize (,64) and Wadene James 
('65) on Aug. 30 in Pocahontas. 
Joseph Raymond Morton, Jr. and 
Jeanne Hockett (BA'61) on June 3 in 
Cabool, Mo. 
Lynn Nelson ('64) and Evelyn Cole 
('63) on Aug. 19 in Memphis, Tenn. 
James Bryan Palmer (BA'62) and Linda 
Ruth Lee (,63) on June 17 in East Prairie, 
Mo. 
Jerry Lynn Parker and Linda Weakly 
Henderson ('63') on Jan. 12 in Anchorage, 
Alaska. 
Kenneth L. Randolph (BA'62) and Ella 
Janice Johnson (BA'61) on Aug. 19, 1961, 
in Huntsville, Ala. 
Larry Saunders ('63) and Sandra 
Church (BA'62) on Sept. 8 in Huntsville, 
Ala. 
Travis Stewart ('63) and Betty Cobb 
( '63) on June 1 in Memphis, Tenn. 
Jerry Sullins ('64) and Edith Pewitt on 
Aug. 17 in Memphis, Tenn. 
Richard Lee Tucker (BA'62) and Nancy 
Carolyn Berry (BA'62) on July 15 in Little 
Rock. 
John Van Winkle (BA'61) and Martha 
Smith on Aug. 12 in Wichita, Kan. 
Charles Ray Walker ('63) and Reba 
Suanne Smith ('63) on Sept. 8 in Corn-
ing. 
Virgil Weare (BA'56) and Joann Nicks 
on Aug. 25 in Abilene, Tex. 
Alvin C. "Pete" Williams (BS'62) and 
Sondra Tucker ('63) on Aug. 17 in Mem-
phis, Tenn. 
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* BIRTHS * 
Correction: Daughter, Lisa Paige, to 
Cecil (MA'61) and Joe Lilly (BA'56) 
Alexander on June 16 in Royal Oak, Mich. 
First name listed wrong in July Alumni 
News. 
Son, Jerry Dwayne, to Charles (MA'53) 
and Helen Maupin ('52) Hodge on Aug. 23 
in Ft. Worth, Tex. 
Son, Mark Stephen, to Maurice and 
Joyce Stuckwish ('57) Hopkins on July 2 
in Oklahoma City, Okla. 
Son, William Bryan to Mott (,54) and 
Nancy Stovall (,58) Jones on Dec. 18, 
1961, in Memphis, Tenn. 
Daughter, Jolena Leuise, to Edward 
and Laverne House (,58) Myers on July 
12 in Lindsay, Calif. 
Son, Steven Douglas, to Mr. and Mrs. 
C. F. "Buddy" Myer Jr, (BA'53) on Mar. 
5 in Levittown, Pa. 
Son, Joseph Niel, to Joe ('58) and Dana 
Wright ('58) Marlin on Nov. 23, 1961. 
Son, David Neal, to Dave (BS'60) and 
Glenda McHaney ('61) MacDougall on Jan. 
25 in Alexandria, La. 
Daughter, Joanna Faye, to William H. 
and Joan Howk ('52) Shelby on July 25 
in Lubbock, Tex. 
Son, Steven Robert, to Mr. and Mrs. 
Robert Kelly ('63) on Sept. 7 in Searcy. 
Son, Terry Lee, to Fred (BA'59) and 
Peggy Robertson (BA'59) Massey on April 
19 in Memphis, Tenn. 
Son, Gregory Allen, to William Curry 
(BA'61) and Gale Ball ('63) Peacock on 
July 8. 
Son, Daniel Patrick, Jr., to Pat (BA'62) 
and Linda Carr (BA'62) Phillips on Aug. 
11 in Ellington, MG. 
Son, Thomas Renshaw, to Doug ('51) 
and Tommie Potter ('56) Reaves on July 
29 in Dallas, Tex. 
Daughter, Risa Sue, to James and 
Ileta Buchanan (BA'56) Beckloff on Aug. 
20 in Dover, N. J. 
Son, Edward Todd, to Mr. and Mrs. 
Ed Rhodes (BA'60) on Aug. 26 in Colum-
bus, Ind. 
Daughter, Kelly Elizabeth, to Quentin 
M. and Alice Straughn (''52) Clark on 
Aug. 18 in Knoxville, Tenn. 
Son, Charles Dwight Jr., to Dwight 
(BA'60) and Barbara Kline ('60) Smith 
on Sept. 7 in Sharon, Pa. 
SOIIl, James Paul, to Floyd and Ruth 
Slatton (BA'57) Smith on July 8 in 
Denver, Colo. 
Son, Stephen Wayne, to Mr, and Mrs. 
Herm~n Spurlock (BA'53) on May 29 in 
Searcy. 
Daughter, Karen Christine, to C. C. and 
Barbara Childs (BA'58) Tatum, Jr. on 
May 29 in Abilene, Tex. 
Son, Don Isaac, to Cleburn Isaac "Ike" 
(,53) and Lorraine Akin (,51) Williams 
on Sept. 16, 1961. 
Daughter, Tobi Ann, to Theodore and 
Margie Groover (BA'51) on July 19 in Col-
umbus, O. 
Daughter, Tamara Lynn, to Pat (BA'62) 
and Gail Shoptaw (BA'59) Carter on July 
12 in Searcy. 
Son, Steven Hanes, to John and LaVera 
Hanes (,56) Burkett on June 19. 
Son, Michael Timothy, to Mr. and Mrs. 
Pat McGee ('63) on Aug. 25 in Conway. 
Daughter, Beth, to Bp.rt E. (BA'51) and 
Louise Beamish ('51) Shewmaker on July 
31 in Cumberland, Ky. 
Son, Philip Scott, to Robert ('52) and 
Barbara Cash (BA'49) Morris on Sept. 
19 in Montgomery, Ala. 
Son, Robbin Daniel, to David ('63) and 
Linda Daniel ('63 ) Smith on Sept. 19 in 
St Louis, Mo. 
Son, Phillip Harvey, to Mr. and Mrs. 
Patrick H. Dykes ('65) on July 7 in EI-
Paso, Tex. 
Daughter, Beverly Ellen, to Fred and 
Claudette Harris (BA'57) Alexander on 
April 22 in Rochester, Mich. 
Son, Timothy, to Mr. and Mrs. Joseph C, 
Menes Spec.) on May 16 in Stirling, 
N. Y. 
Daughter, Tamara Jane, to Mr. and Mrs. 
Edward "Ted" Cline (BA'61) on Sept. 
11 in Erick, Okla. 
Daughter, Elizabeth Ann, to Don and 
Betty Helm (BA'55) McKee on Aug. 6 in 
Port Angeles, Wash. 
Son, Lance Dale, to Eugene (BA'57) and 
Lauralie Dale ('57) Byrd Gn July 30 in 
Portales, N. Mex. 
Son, JGn Marc, to Keith (BA'61) and 
Barbara Taylor (BS'61) Floyd on Aug. 
30 in Springfield, Mo. 
Son, Richard Lee, to Martin and Meda 
Walter (BA'59) Gay on June' 5. 
Daughter, LaDonna, to D. L. and Eva 
Floyd ('47) Green on April 18 in Nashville. 
Son, George Howell Jr., to' George ('63) 
and Faye Phillips ('63) Grindley on July 
13 in Nashville, Tenn. 
Daughter, Gerri Lynne, to Norman F. 
('62) and Mary Lou Browning (,62) Hale 
on Nov. 12, 1961, in Newport. 
Son, William Mark, to Larry (BS'61) 
and Miriam McReynolds ('62) Hand on 
July 11 in New York City, N. Y. 
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Daughter, Susan Flora, to Vernon Louis 
('59) and Hatsuyo Kitazowa ('56) Haw-
kins. 
Son, James David, to James Louis 
(BA'62) and Gloria Hall ('64) Heath on 
Jan. 24 in Pine Bluff. 
Daughter, Beth Renee, to Barrell, J. 
and Patricia Hansen (,58) Denney on June 
13 in Ponca City, Okla. 
Daughter, Laurie Lynn, to John Robert 
('59) and Ruth Simmons ('60) Glover on 
Sept. 29 in Little Rock. 
Son, Charles Ray, to Carl and Delores 
Rickett ('61) Deatherage on Aug. 8 in 
Pixley, Calif. 
Daughter, Julie Lorene, to Ronald 
(BA'56) and Christine Totty ('59) Coble 
on Aug. 6 in Morresville, Ind. 
Son, Christopher Paul, to Kenneth and 
Lola Eades (,57) Courtright on June 15 
in Hurst, Tex. 
Son, Mark Allen, to J. D. (BS'60) and 
Lorene Smith ('59) Cash on Sept. 1 in 
Hazel Park, Mich. 
Daughter, Michelle Annette, to Don 
(BA'58) and Sandra Herrington ('63) 
Humphrey on Aug. 26 in Great Bend, Kan. 
- - - -
Son, Darryl DuWayne, to Leland and 
IrwaWla Welch ('46) Haun on June 7 in 
Jonesboro. 
Daughter, Bonna Melissa, to Robert 
(BS'51) and MurI Nadine Armstrong (,55) 
Smith on June 2 in Lincoln, Neb. 
Son, Barry Alan, to Robert (BS'60) and 
Patsy Ellis ('61) Higginbotham on May 25 
in Magnolia. 
Son, Ethan Glencairn, to Roger (BA'60) 
and Rosalie Johnson (BA'62) Brown on 
Sept. 7 in Albuquerque, N. Mex. 
Daughter, Kimberly Ann, to Dan and 
Carol Ann Hailey (,61) Casey on April 24 
in Nitro, W. Va. 
Son, Michael Thorton, to Jimmy (BA'61) 
and Annetta Ruth Mason ('60) Duncan 
on Sept. 12, in Sikeston, Mo. 
Son, Timothy Wayne, to Mr. and Mrs. 
Vernon W. Massey (RA'58) on Oct. 21, 
1961, in Puxico, Mo. 
Son, Dean Alan, to Mr. and Mrs. Joel 
Gardner (BA'60) on Aug. 2, 1962, in 
Blytheville. 
Son, Jeffery Scott, to Harold (BA'61) 
and Deloris Joan Christal ('62) Valentine 
on Oct. 9, in Searcy. 
. _.=_ '. __ .,1,_ •• Z".'.':J * * Ha rding Col/ege 
39th ANNUAL 
HARDING COLLEGE 
LECTURESHIP 
Nov. 19·22. 1962 
* * * 
PLAN NOW TO ATTEND! 
"The Authority of the Holy Scriptures," 
"The Holy Scriptures Are Inspired of God." 
"The Infallibility of the Holy Scriptures." 
"The Living Word for Living Men." 
TWO SERVICES 
Each Morning and Evening 
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